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Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan internet 
sebagai sumber informasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP 
Universitas Tanjungpura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
bentuk survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi tidak 
langsung (angket). Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan internet sebagai 
sumber informasi belajar oleh mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP universitas 
tanjungpura dikategorikan cukup baik yaitu sebesar 57%, hal ini terlihat dari 
jawaban angket yang diberikan. Dari keenam indikator pemanfaatan internet 
sebagai sumber belajar yang paling besar tingkat presentasenya adalah lingkungan 
sosial. 
Kata Kunci : Pemanfaatan, Internet, Sumber Informasi Belajar 
 
Abstract: This study aims to examine the use of the Internet as a source of learning 
outcomes on student economic education FKIP Tanjongpura University. This 
research is descriptive denagn survey form. The data collection technique used is 
the indirect communication (questionnaire). Based on the research use of the 
Internet as a source of information learned by the students of the university 
economic education FKIP Tanjongpura categorized quite good by 57%, it is seen 
from the answers to the questionnaire given. Of the six indicators of use of the 
Internet as a source of learning greatest percentage level is the social 
environment. 
Keywords: Utilization, Internet, Learning Resources 
 
alam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai 
dirasa mempunyai dampak yang positif dan mulai memperlihatkan perubahan yang 
cukup signifikan. Perubahan yang cukup signifikan tersebut salah satunya dapat dilihat 
dari cara untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan tanpa mempermasalahkan jarak dan 
waktu dengan diciptakan dan dikembangkannya aplikasi maupun saluran informasi sebagai 
fasilitas untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet.   
Internet adalah media online yang merupakan saluran informasi tanpa batas yang bisa 
menyajikan banyak informasi bagi siapa saja. Begitu mudahnya dalam mendapatkan 
informasi, sehingga internet dijadikan sebagai gudang berita.  
Kemudahan yang diberikan internet bagi penggunanya, telah menjadi pilihan yang 
efisien bagi orang-orang untuk berkomunikasi dan juga mencari berita atau  informasi. 
Salah satu fungsi internet yang sangat diminati adalah tersedianya layanan penelusuran 
terhadap informasi ilmiah, berkirim surat dengan cepat, berdiskusi secara elektronik untuk 
bertukar informasi dan pendapat dengan pengguna internet lainnya.  
Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, mulai banyak situs-situs 
yang menyediakan bahan-bahan untuk belajar. Hal ini membuat para pengguna internet 
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yang sebagian besar adalah pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar 
dengan mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian, maupun artikel 
hasil kajian dalam berbagai bidang. 
Salah satu pengguna internet adalah mahasiswa. Sebenarnya Mahasiswa dapat 
menggunakan internet sebagai sumber belajar alternatif yang cukup efektif dan efisien. 
Selama ini yang dikenal sebagai sumber belajar adalah buku dan pendidik. Dalam hal ini 
internet bisa menjadi substitusi yang sifatnya lebih melengkapi, bukan menggantikan peran 
pendidik secara keseluruhan.   
Dalam kegiatan belajar di universitas, seorang mahasiswa harus membiasakan diri 
dengan cara baru dalam mengikuti pendidikan. Mahasiswa harus mencari sendiri cara untuk 
memahami materi perkuliahan yang dijelaskan oleh para dosen. Membaca berbagai literatur 
yang berkaitan dengan topik yang disampaikan oleh dosen sehingga akan memberikan 
pemahaman dan memperluas wawasan. Artinya, mahasiswa dituntut untuk aktif mencari 
sendiri bahan sumber belajar yang berkaitan dengan mata kuliahnya maupun bahan-bahan 
yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuannya.  
Semakin banyaknya fasilitas yang disediakan untuk mempermudah mahasiswa 
mengakses internet baik fasilitas hotspot yang disediakan oleh pihak kampus maupun 
layananan wi-fi di tempat-tempat lainnya berarti semakin dekat juga mahasiswa dengan 
sumber pengetahuan ataupun sumber belajar yang dapat diakses melalui internet.  
Pengaksesan internet dapat dilakukan menggunakan handphone maupun laptop yang 
dapat tersambung diinternet. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh APJII tahun 
2015 tentang profil pengguna internet di Indonesia dapat diketahui bahwa perangkat 
teknologi yang paling sering digunakan untuk mengakses internet diwilayah Kalimantan 
adalah telepon seluler sebesar 80% dan laptop sebesar 68%. Penggunaan akses internet 
setidaknya sehari sekali dengan rata-rata akses internet 1 jam per hari. Pengguna yang biasa 
mengakses internet adalah mahasiswa sebesar 18% dengan kegiatan mengakses internet 
adalah menggunakan media sosial sebesar 82% dan mencari informasi/searching/browsing 
sebesar 81%. (http://www.slideshare.net/internetsehat/profil-pengguna-internet-indonesia-
riset-oleh-apjii-dan-puskakom-ui).  
Dari pengamatan penulis sekitar 90% mahasiswa pendidikan ekonomi memiliki 
handphone dan laptop yang dapat digunakannya untuk mengakses internet dikampus, 
diperpustakaan maupun dirumah. Kegiatan yang biasa dilakukan ketika mengakses internet 
yaitu menggunakan media sosial sebesar sebesar 70% dan selebihnya menggunakan internet 
untuk keperluan pendidikan seperti mengisi lembar isian rencana studi, melihat nilai mata 
kuliah melalui siakad online, memperoleh referensi untuk keperluan tugas kuliah yang 
diberikan dosen. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mahasiswa pendidikan ekonomi, 
dapat diketahui bahwa fasilitas internet dimanfaatkan untuk membuka media hiburan. Hal 
ini juga sesuai dengan hasil penelitian Isdhana yang mengatakan bahwa pemanfaatan 
fasilitas internet oleh responden yang paling digemari adalah jejaring sosial seperti facebook 
dan media sosial lainnya.  Dan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar pada saat ada 
perintah atau tuntutan dari dosen untuk mencari bahan kuliah seperti jurnal ataupun mencari 
bahan literatur dari tugas yang diberikan oleh dosen untuk membuat makalah dan lain 
sebagainya. Akan tetapi bahan yang diambil/dikses dari internet hanya sebatas disimpan dan 
tidak dibaca. 
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Dengan banyaknya fasilitas-fasilitas diinternet, akan tetapi dari sekian banyak fasilitas 
yang dimiliki internet diatas hanya sebagian kecil yang digunakan oleh mahasiswa secara 
optimal.  
Dengan begitu banyaknya manfaat, kemudahan dalam penggunaan dan ketersediaan 
akses internet, ingin diketahui bagaimana Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber informasi 
Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Tanjungpura.  
Ada beberapa teori yang membahas tentang internet. Menurut Munir (2009:149), 
“internet adalah sebuah jaringan besar yang terdiri dari berbagai jaringan yang meliputi 
jaringan bersifat pendidikan dan riset serta menghubungkan jutaan komputer di dalam 
jaringan-jaringan tersebut”.  
Menurut Munir (2009:39) manfaat internet untuk mendukung kegiatan pendidikan, 
antara lain: 1) memperoleh berbagai informasi, 2) penyebaran informasi, 3) konsultasi 
dengan tutor, 3) perpustakaan digital (digital library), 4) pembelajaran online, 5) manfaat 
teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan berbasis dunia cyber. 
Menurut Warsita (2008:164) manfaat internet yang didalamnya terdapat layanan 
belajar dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sebagai sumber bahan belajar serta sebagai sarana 
komunikasi dan kolaborasi antar sekolah. Manfaat internet sebagai sumber bahan belajar 
menurut Warsita yaitu : 1) dapat memperoleh berbagai sumber bahan belajar yang meliputi 
materi pokok, modul online, pengetahuan popular, multimedia interaktif, dan latihan soal, 2) 
dapat berbagi ilmu dengan cara mengirimkan karya berupa bahan belajar berbasis web 
untuk di-upload, 3) dapat men-dowload bahan belajar dan menggunakannya sebagai bahan 
presentasi. 
Menurut Assosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT) (dalam Warsita 
2008:209), “sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik berupa data, orang atau 
benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi peserta 
didik”. 
Menurut Warsita (2008:211) dalam pemilihan sumber belajar ada beberapa kriteria 
yaitu : a) harus dapat tersedia dengan cepat; b) harus memungkinkan peserta didik untuk 
memacu diri sendiri; dan c) harus bersifat individual, dapat memenuhi berbagai kebutuhan 
peserta didik dalam belajar mandiri.  
Melalui internet, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu 
pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata kuliah, seperti mengakses 
artikel lepas, e-book (buku elektronik), e-journal (jurnal elektronik), dan hasil penelitian 
orang terdahulu. 
 Sehingga pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber informasi belajar, akan 
membantu mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, 
termasuk penyelesaian tugas akhir. Oleh karena itu, dosen sebagai motivator dan 
dinamisator dalam pembelajaran hendaknya memberi dorongan serta menciptakan kondisi 
agar mahasiswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan baru melalui pemanfaatan 
teknologi internet. 
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METODE 
Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan bentuk survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP 
universitas tanjungpura yang berjumlah 308 orang yang terdiri dari mahasiswa angkatan 
2015, 2014, 2013 dan 2012. Melihat populasi yang tersedia dalam penelitian ini relatif besar 
yaitu 308 orang mahasiswa, maka ditetapkan jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel 
sebesar 25% dari tiap angkatan 2015, 2014, 2013, dan 2012 yaitu dengan total keseluruhan 
sampel berjumlah 77 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik komunikasi tidak langsung (angket) dan teknik studi documenter (lembar 
kerja catatan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 
perhitungan persentase yang digunakan dari setiap item jawaban angket yang disebarkan 
melalui rumus persentase menurut Mardalis (dalam M.Diantara, 2014: 42) sebagai berikut: 
 Persentase : ∑X  x 100% 
           N 
           Keterangan : ∑X  = jumlah responden yang memilih setiap alternatif 
           N    = jumlah responden 
 
HASIL  
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari alat pengumpulan data yaitu berupa angket, 
maka disusunlah langkah-langkah penyajian data. Angket yang telah disebarkan kepada 
mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2015, 2014, 2013, 2012 FKIP Universitas 
Tanjungpura sebanyak 308 mahasiswa sebagai populasi dan sebanyak 77 mahasiswa 
sebagai sampel.  
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyajian data yaitu setelah 
diperoleh data dan dikumpulkan dari responden, maka data tersebut ditabulasikan kedalam 
bentuk tabel yang merupakan data hasil penyebaran angket. 
Untuk memudahkan pengolahan data dan analisis data selanjutnya, maka tabel 
penyajian data hasil angket dan tabel penyajian data kuantitatif hasil angket disederhanakan 
lagi atau direkapitulasi sesuai dengan alternatif jawaban responden. 
Setelah data jawaban angket responden disajikan dan direkapitulasi, langkah 
selanjutnya adalah mengolah data tersebut sekaligus menganalisisnya. Dalam penelitian ini, 
pengolahan data menggunakan rumus persentase sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. 
Berikut akan disajikan hasil pengolahan dan analisis datanya yang dijabarkan kedalam 
item-item berikut : 
a. Indikator Manfaat Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar 
(1) Memperoleh berbagai informasi 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban A (Selalu) 
sebanyak 55% (42 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
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Diagram 4.1 : Memperoleh berbagai informasi
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menyatakan bahwa responden selalu memanfaatkan internet untuk memperoleh 
berbagai informasi. Banyaknya Responden yang memanfaatkan internet untuk 
memperoleh berbagai informasi karena kemudahannya, murah dan cepat dalam 
pencarian informasi untuk menunjang pendidikan mereka.  
(2) Menyebarkan Informasi Berbasis Web Untuk Diupload 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 56% (43 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet untuk 
menyebarkan informasi berbasis web untuk diupload. Banyaknya Responden 
yang menyebarkan informasi berbasis web melalui internet, agar informasi yang 
disebarkan oleh responden melalui internet tersebut nantinya akan dapat diakses 
oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu bisa dimana saja dan 
kapan saja.  
(3) Berkonsultasi Dengan Tutor 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif  jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) dan E (tidak pernah) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet untuk 
berkonsultasi dengan tutor dan tidak pernah memanfaatkan internet untuk 
berkonsultasi dengan tutor. Responden dapat dengan mudah belajar kepada orang 
yang lebih ahli atau tutor melalui tanya jawab. Konsultasi ataupun Tanya jawab 
yang dilakukan bersama para ahli tersebut dapat dilakukan tanpa 
mempermasalahkan perbedaan jarak, tempat dan waktu.  
(4) Mengakses Perpustakaan Digital 
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Diagram 4.2 : Menyebarkan informasi berbasis web untuk diupload
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 42% (32 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet untuk 
mengakses perpustakaan digital. Banyak responden yang mengakses perpustakaan 
digital karena internet dianggap sebagai perpustakaan yang dapat dikunjungi 
setiap saat yang berisikan informasi yang lengkap dan sebagai aat penelusuran 
informasi yang tidak terbatas. 
(5) Mencari Referensi Tugas 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban A (selalu) 
sebanyak 45% (35 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden selalu memanfaatkan internet untuk mencari 
referensi tugas. Banyaknya responden yang menggunakan internet untuk mencari 
referensi tugas dikarenakan tersedianya berbagai macam sumber informasi yang 
dengan mudah dapat di akses untuk dijadikan bahan referensi tugas.  
(6) Mengirim Tugas Melalui E-mail 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 43% (33 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet untuk 
mengirim tugas melalui e-mail. Dengan adanya e-mail tugas yang diberikan dapat 
dikirim dengan mudah dan cepat tidak memerlukan waktu yang lama tugas dapat 
dikirimkan ke dosen.  
(7) Berdiskusi Dalam Memecahkan Masalah  
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Diagram 4.5 : Mencari referensi tugas
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Diagram 4.6 : Mengirim tugas melalui e-mail
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Diagram 4.7 : Berdiskusi dalam memecahkan masalah
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet untuk 
berdiskusi dalam memecahkan masalah yang dapat dilakukan responden dengan 
menggunakan fasilitas mailing list untuk memecahkan suatu permasalahan secara 
bersama-sama dengan saling memberi saran dalam pemecahan masalah. 
(8) Memperoleh Berbagai Sumber Belajar 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban A (selalu) 
sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden selalu memanfaatkan internet untuk memperoleh 
berbagai sumber belajar. Banyak responden memanfaatkan internet untuk 
memperoleh sumber belajar dikarenakan lengkapnya sumber belajar yang tersedia 
di internet mulai dari modul online, buku elektronik, jurnal elektronik maupun 
soal-soal yang dapat diakses dengan mudah dan cepat dengan biaya yang murah.  
(9) Mengakses Artikel Lepas 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 34% (26 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang mengakses artikel lepas melalui 
internet. Responden mengakses artikel lepas karena kebutuhan akan informasi-
informasi yang sifatnya umum untuk menambah pengetahuan dan pengembangan 
diri. 
(10) Mengakses E-book 
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Diagram 4.8 : Memperoleh sumber belajar
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Diagram 4.9 : Mengakses artikel lepas
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 34% (26 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang mengakses e-book (buku 
elektronik) melalui internet. Banyaknya responden yang mengakses buku 
elektronik di internet dikarenakan pencarian buku elektronik melalui internet 
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 
(11) Mengakses E-journal (jurnal elektronik) 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 32% (25 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang mengakses e-journal (jurnal 
elektronik) melalui internet. Banyaknya responden mengakses jurnal elektronik 
melalui internet dikarenakan jurnal eletronik yang ada di internet selain lengkap 
juga terbarukan artinya banyak jurnal-jurnal baru dengan bermacam-macam 
materi. 
(12) Mengakses Hasil Penelitian Orang Terdahulu 
 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 45% (35 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang mengakses hasil penelitian 
orang terdahulu melalui internet. Banyaknya responden mengakses hasil 
penelitian orang terdahulu melalui internet dikarenakan kurangnya lengkapnya 
hasil penelitian orang terdahulu yang tercetak diperpustakaan. Kemudahan Dalam 
Menggunakan Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar 
(13) Sumber Belajar Yang Lengkap 
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Diagram 4.11 : Mengakses E-journal (jurnalelektronik)
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban B (sering) 
sebanyak 40% (31 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden sering menggunakan internet karena sumber 
informasi belajar yang ada lebih lengkap. Sumber belajar diinternet mencakup 
berbagai macam jenis informasi mulai dari ilmu pengetahuan umum maupun 
pengetahuan yang berkaitan dengan mata kuliah yang terdapat dijurnal, buku 
maupun artikel yang diunggah diinternet.  
(14) Kemudahan Akses 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban A (selalu) 
sebanyak 51% (39 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden selalu menggunakan internet sebagai sumber 
informasi belajar karena mudah diakses. Banyaknya responden yang 
memanfaatkan internet sebagai sumber informasi belajar dikarenakan praktis dan 
sederhanannya pengaksesan sumber informasi belajar melalui internet menjadikan 
internet sebagai prioritas utama yang dipilih dan digunakan untuk mengakses 
sumber informasi belajar.   
(15) Cepat Dalam Pecarian Informasi 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban A (selalu) 
sebanyak 52% (40 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden selalu menggunakan internet sebagai sumber 
informasi belajar karena cepat dalam pencarian informasi. Responden tinggal 
mengetik informasi apa yang ingin dicari dikolom pencarian maka akan langsung 
muncul informasi tersebut dalam hitungan detik.  
(16) Informasi Yang Up To Date (terbarukan)  
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Diagram 4.14 : Kemudahan akses 
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Diagram 4.15 : Cepat dalam pencarian informasi
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Diagram 4.16 : Informasi yang up to date (terbarukan)
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban B (sering) 
sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden sering menggunakan internet sebagai sumber 
informasi belajar karena informasi yang up to date (terbarukan). Banyak 
responden yang memanfaatkan internet sebagai sumber informasi belajar 
dikarenakan informasi yang up to date (terbarukan) sesuai dengan perkembangan 
zaman dan disesuaikan juga dengan perkembangan pengetahuan dari waktu ke 
waktu. 
(17) Ekonomis 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban B (sering) 
sebanyak 47% (36 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden sering menggunakan internet sebagai sumber 
informasi belajar karena ekonomis (biaya yang murah). Banyak responden yang 
memanfaatkan internet sebagai sumber informasi belajar yang ekonomis 
dikarenakan biaya pengadaannya yang murah. 
b. Kemampuan Mengontrol penggunaan Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar 
(18) Memilih Informasi Berdasarkan Peneliti/Pengarang 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 47% (36 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memilih informasi 
berdasarkan peneliti/pengarang. Banyaknya responden yang memilih informasi 
berdasarkan penulis/pengarang untuk memastikan informasi atau sumber belajar 
yang ada dapat dipercaya atau tidak. 
(19) Memilih Informasi Berdasarkan Kualitas Informasi 
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Diagram 4.17 : Ekonomis
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Diagram 4.18 : Memilih informasi berdasarkan penulis/pengarang 
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Diagram 4.19 : Memilih informasi berdasarkan kualitas informasi 
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 47% (36 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memilih informasi 
berdasarkan kualitas informasi, yang dilihat dari informasi atau sumber belajar 
yang disajikan memiliki isi yang sesuai dan jelas.  
(20) Penggunaan Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar Untuk Mengisi Waktu 
Luang 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban B (sering) 
sebanyak 45% (35 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden sering menggunakan internet sebagai sumber 
informasi belajar untuk mengisi waktu luang. Banyak responden yang mengisi 
waktu luang dengan memanfaatkankan internet sebagai sumber informasi belajar 
untuk memperoleh informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 
memambah pemahaman. 
(21) Mengakses Informasi Yang Berhubungan Dengan Mata Kuliah 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban B (sering) 
sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden sering mengakses informasi yang berhubungan 
dengan mata kuliah, dikarenakan banyaknya tugas yang memerlukan banyak 
referensi dari jurnal maupun buku-buku yang berbeda dan tuntutan dari dosen 
yang mengharuskan mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan. 
c. Lingkungan Sosial 
(22) Teman  
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Diagram 4.20 : Mengisi waktu luang
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Diagram 4.21 : Informasi yang berhubungan dengan mata  kuliah
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Diagram 4.22 : Teman
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban B (sering) 
sebanyak 43% (33 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, yang 
menyatakan bahwa responden sering menggunakan internet sebagai sumber 
informasi belajar karena mengikuti teman yang juga memanfaatkan internet, 
dikarenakan teman merupakan pihak yang selalu berada bersama dengan 
responden sepajang waktu yang menyebabkan peniruan tingkahlaku dalam 
pemanfaatan teknologi. 
(23) Orang Tua 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban D (tidak 
pernah) sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden tidak pernah memanfaatkan internet sebagai 
sumber informasi belajar karena menuruti perintah orang tua, dikarenakan 
kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat internet sebagai suatu teknologi 
yang membantu serta menambah pengetahuan pendidikan. 
(24) Dosen 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 57% (44 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet 
sebagai sumber informasi belajar untuk menuruti perintah dari dosen. Banyaknya 
responden yang memanfaatkan internet sebagai sumber informasi belajar untuk 
menuruti perintah dosen dikarenakan banyaknya tugas dari dosen yang 
mengharuskan responden membuka internet untuk mencari referensi-refensi yang 
banyak serta tuntutan dari dosen untuk mencari bahan mata kuliah diinternet 
sebagai bahan untuk memahami mata kuliah yang akan diajarkan. 
d. Ketersediaan Akses Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar 
(25) Fasilitas Hotspot Yang Tersedia Di Kampus 
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Diagram 4.23 : Orang tua
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Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 45% (35 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang menggunakan internet 
dikampus karena terdapat fasilitas hotspot yang disedakan pihak kampus. 
Dikarenakan dengan adanya fasilitas hotspot mahasiswa dapat mengakses internet 
tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun karena tersedianya jaringan hotspot gratis. 
(26) Fasilitas Yang Bisa Digunakan Untuk Mengakses Internet di Rumah 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 32% (25 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang menggunakan internet dirumah 
karena terdapat fasilitas yang bisa digunakan untuk mengakses internet. 
Banyaknya mahasiswa yang menggunakan fasilitas mengakses internet dirumah 
dikarenakan tersedianya alat-alat yang dapat digunakan untuk mengakses internet 
dirumah seperti modem, laptop dan lain-lain. 
(27) Fasilitas Hotspot Gratis di Perpustakaan 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 47% (36 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang menggunakan internet 
diperpustakaan karena terdapat fasilitas hotspot gratis. Banyaknya responden 
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Diagram 4.25: Fasilitas hotspot yang tersedia di kampus 
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Diagram 4.26 : Fasilitas mengakses internet dirumah
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Diagram 4.27 : Fasilitas hotspot gratis di perpustakaan 
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yang memanfaatkan fasilitas hotspot gratis diperpustakaan dikarenakan bahan, 
materi ataupun pun buku yang dicari diperpustakaan tidak ada jadi responden 
dapat mencari bahan, materi ataupun buku tersebut diinternet. 
(28) Menggunakan Internet di Warnet 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 40% (31 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang menggunakan internet diwarnet 
karena tidak adanya fasilitas yang dapat digunakan untuk menggunakan internet, 
baik dikampus, rumah, maupun diperustakaan seperti laptop, handphone maupun 
modem. 
e. Frekuensi Penggunaan Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar 
(29) Lebih Dari 40 jam/bulan 
 
 Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 35% (27 mahasiswa) dengan kategori persentase rendah, yang 
menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet sebagai 
sumber informasi belajar lebih dari 40 jam/bulan, dikarenakan banyaknya tugas 
yang mengharuskan responden mencari referensi melalui internet dan 
penggunaan internet lebih dari 40 jam/bulan termasuk dalam kategori 
pemanfaatan yang tinggi.  
(30) Antara 10-40 jam/bulan 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
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Diagram 4.28 : Menggunakan internet di warnet
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Diagram 4.29 : Lebih dari 40 jam/bulan
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Diagram 4.30 : Antara 10-40 jam/bulan
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kadang) sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet 
sebagai sumber belajar antara 10-40 jam/bulan. Banyak responden yang 
memanfaatkan internet antara 10-40 jam/bulan dikategorikan pemanfaatan sedang 
dikarena faktor yang mempengaruhi akses terhadap internet termasuk juga 
jaringan ataupun frekuensi tugas perkuliahan yang kurang.   
(31) Kurang Dari 10 jam/bulan 
 
Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban 
yang paling banyak dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban C (kadang-
kadang) sebanyak 49% (38 mahasiswa) dengan kategori persentase cukup tinggi, 
yang menyatakan bahwa responden kadang-kadang memanfaatkan internet 
sebagai sumber informasi belajar kurang dari 40 jam. Banyaknya responden yang 
memanfaatkan internet kurang dari 10jam/bulan dalam kategori pemanfaatan 
rendah yang tidak sebanding dengan beban perkuliahan yang cukup banyak 
frekuensi penggunaan internet seharusnya lebih dari kondisi tersebut, dikarena 
jaringan untuk akses yang rendah ataupun tidak terdapatnya fasilitas yang 
digunakan untuk mengakses internet. 
 
PEMBAHASAN 
Pemanfaatan internet dapat dipresentasikan dengan indikator yang terdiri dari, 
Indikator Manfaat internet sebagai sumber informasi belajar, persentase tertinggi manfaat 
internet sebagai sumber informasi belajar adalah menyebarkan informasi berbasis web untuk 
di upload sebesar 56% dengan kategori cukup tinggi. Hal ini juga relevan dengan hasil 
penelitian Isdhana yang menyebutkan bahwa informasi-informasi dibidang ilmu 
pengetahuan maupuan teknologi banyak yang diunggah melalui media internet. Tujuannya 
yaitu agar ilmu pengetahuan yang ada dapat diketahui oleh semua orang.  
Indikator Kemudahan dalam menggunakan internet sebagai sumber informasi belajar, 
persentase tertinggi kemudahan dalam menggunakan internet sebagai sumber informasi 
belajar adalah selalu cepat dalam pencarian informasi sebesar 52% dengan kategori cukup 
tinggi. Hal ini juga relevan dengan hasil penelitian Isdhana yang menyebutkan bahwa 
kecepatan dalam mendapatkan informasi adalah salah satu faktor yang mendukung 
pemanfaatan internet sebagai sumber informasi belajar, mahasiswa tidak perlu 
menghabiskan waktu untuk mencari informasi yang mereka inginkan.  
Indikator Kemampuan mengontrol penggunaan internet sebagai sumber informasi 
belajar, persentase tertinggi kemampuan mengontrol penggunaan internet sebagai sumber 
informasi belajar adalah sering mengakses informasi yang berhubungan dengan mata kuliah 
sebesar 49% dengan kategori cukup tinggi. Ini juga relevan dengan hasil penelitian Isdhana 
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Diagram 4.31 : Kurang dari 10 jam/bulan 
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yang menyebutkan bahwa informasi yang diakses melalui internet berhubungan dengan 
mata kuliah dalam mendukung kelancaran perkuliahan mahasiswa.  
Indikator Lingkungan sosial, persentase tertinggi lingkungan sosial adalah 
memanfaatkan internet sebagai sumber informasi belajar untuk menuruti perintah dosen 
sebesar 57% dengan kategori cukup tinggi. Hal ini juga relevan dengan hasil penelitian 
Isdhana yang menyebutkan bahwa faktor pendukung penggunaan internet yaitu karena 
adanya tntutan dari dosen untuk mencari tugas. Serta menggunakan informasi yang ada di 
internet dalam mendukung kelancaran perkuliahan.  
Indikator Ketersedian akses internet sebagai sumber informasi belajar, persentase 
tertinggi ketersediaan akses internet sebagai sumber informasi belajar adalah menggunakan 
internet diperpustakaan karena terdapat fasilitas hotspot gratis sebesar 47% dengan kategori 
cukup tinggi. Hal ini juga relevan dengan hasil penelitian Isdhana yang menyebutkan bahwa 
area hotspot yang ada diperpustakaan dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menggakses 
internet.  
Indikator Frekuensi penggunaan internet sebagai sumber informasi belajar, persentase 
tertinggi frekuensi penggunaan internet sebagai sumber informasi belajar adalah antara 10-
40 jam/bulan sebesar 49% dengan kategori cukup tinggi. Banyak responden yang 
memanfaatkan internet antara 10-40 jam/bulan dikategorikan pemanfaatan sedang 
dikarenakan faktor yang mempengaruhi akses terhadap internet termasuk juga jaringan 
ataupun frekuensi tugas perkuliahan yang kurang. Kesimpulan ini juga relevan dengan hasil 
penelitian Widarsih yang menyebutkan bahwa intensitas pemanfaatan internet sebagai 
sumber belajar sebanyak 10-40 jam/bulan.  
Berdasarkan presentase diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan 
internet sebagai sumber informasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP 
Universitas Tanjungpura dikategorikan cukup tinggi dan dalam penelitian ini dari beberapa 
indikator yang ada, indikator yang terbaik adalah lingkungan sosial (57%).  
Sumber informasi belajar yang dimanfaatkan melalui internet oleh mahasiswa 
pendidikan ekonomi FKIP Universitas Tanjungpura berdasarkan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian, persentase tertinggi sumber informasi belajar yang dimanfaatkan oleh 
mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Tanjungpura adalah mengakses hasil 
penelitian orang terdahulu melalui internet sebesar 45% dengan kategori cukup tinggi. 
Kesimpulan ini juga relevan dengan hasil penelitian Kameltha yang menyebutkan bahwa 
jenis informasi yang diakses oleh mahasiswa diinternet yaitu hasil penelitian orang 
terdahulu.  
Faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan internet sebagai sumber informasi 
belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2015, 2014, 2013, 2012 dapat dilihat 
dari jawaban angket responden secara keseluruhan yang kemudian dihitung menggunakan 
rumus presentase yang paling besar dari alternatif jawaban angket yang dipilih oleh 
responden. Faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan internet sebagai sumber 
informasi belajar pada penelitian ini dilihat dari keenam indikator yang paling besar 
persentasenya yaitu lingkungan sosial sebesar 57%.  
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan melalui pembahasan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : dari hasil penelitian, pemanfaatan internet sebagai 
sumber informasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas 
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Tanjungpura berada dalam kategori cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jawaban angket yang 
diberikan. Dari keenam indikator pemanfaatan internet sebagai informasi sumber belajar, 
yang paling besar tingkat persentasenya adalah lingkungan sosial sebesar 57%. Dan dari 
hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan, jenis sumber informasi belajar yang 
dimanfaatkan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Tanjungpura yaitu 
hasil penelitian orang terdahulu yang berada dalam kategori cukup tinggi hal ini terlihat dari 
jawaban angket yang diberikan. Serta faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan 
internet sebagai sumber informasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP 
Universitas Tanjungpura dapat dilihat dari keenam indikator yang paling besar 
persentasenya adalah lingkungan sosial sebesar 57%. 
 
SARAN  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran yang dapat 
penulis sampaikan antara lain : hendaknya pemanfaatan internet sebagai sumber informasi 
belajar pada mahasiswa, pendidikan ekonomi bukan hanya dikarenakan oleh adanya 
perintah dari lingkungan sosial untuk memanfaatkan internet sebagai sumber informasi 
belajar tetapi niat yang berasal dari diri sendiri untuk lebih menggunakan internet dalam hal 
yang bermanfaat seperti menjadikan internet sebagai sumber informasi belajar. Dengan 
banyaknya tempat yang menyediakan akses internet secara gratis (baik lingkungan kampus, 
pespustakaan maupun tempat tempat lainnya) diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa 
pendidikan ekonomi untuk mengakses sumber belajar. Serta juga diharapkan mahasiswa 
pendidikan ekonomi dapat meningkatkan frekuensi penggunaan internet sebagai sumber 
informasi belajar agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. 
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